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Este número de Signo y Seña no hubiera sido posible sin la valiosa cola-
boración de numerosos especialistas, quienes dispusieron generosamente 
de su tiempo y sus conocimientos para evaluar los trabajos que conforman 
este número de la revista, para corregir las versiones en lengua inglesa y 
portuguesa de los resúmenes, y para ilustrar este volumen.



















De lengua inglesa: Gabriel Dvoskin (Facultad de Filosofía y Letras, UBA).
De lengua portuguesa: Larissa Pavoni Rodrigues (Universidade de São 
Paulo, USP).
Ilustraciones 
Fabiana Andrea López Fané es artista plástica, profesora de nivel inicial en 
el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. y profesora de iniciación artística para 
niños en el Taller La Escalera del Arte. Expuso en numerosas muestras 
colectivas en diversos lugares como La Puerto Rico Café, el Estudio Gisel 
Duran, la Facultad de Derecho y el Taller La Escalera del Arte. 
Contacto: fabily4@hotmail.com 
Cel. 15-2280-7092
En este número se reproduce con autorización de la autora parte de su 
tríptico “Continuidad”, técnica mixta. 
